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Evolució de l’activitat comercial 
i de serveis al Nucli Antic en el període d’aplicació del PIRNA
El quadre següent mostra l’evolució de les dades del cens d’activitats econòmiques des de l’any 2000, referit als
negocis de tipus comercial i de serveis. Es constata a nivell de ciutat un període expansiu, de certa eufòria econòmi-
ca, que s’ha traduït en l’increment de noves llicències (augment del 20% en el conjunt del període).
Mentre que el conjunt de la ciutat creix, el Barri Antic merament s’ha mantingut estable (variació positiva del 2,8%)
i a les Escodines fins i tot ha minvat el nombre d’activitats econòmiques. Per tant, tot i que el Nucli Antic no registra
una pèrdua dramàtica en xifres absolutes d’unitats de negoci, sí que podem afirmar que el seu pes relatiu dins de la
ciutat decreix: l’epicentre de la vida comercial es desplaça a còpia d’expansió de la ciutat i de consolidació de noves
zones comercials, a costa d’alguns barris que perden pes relatiu.
El resultat del període confirma dues realitats ben diferenciades. Per una banda, un Barri Antic que conserva im-
puls comercial, amb una densitat d’establiments de primer ordre, fonamentalment concentrats en els eixos comercials
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tradicionals i la illa de vianants, amb diversitat d’oferta i projecció més enllà del mateix barri. I per l’altra, el sector
d’Escodines definit per certa despoblació i discontinuïtat comercial, amb un equipament orientat a la compra quoti-
diana i de servei al client de proximitat.
Context econòmic general. Indicadors d’activitat econòmica al Nucli Antic
El Barri Antic i les Escodines acumulen el 15% de les activitats econòmiques declarades a la ciutat (mentre que el
seu pes demogràfic és del 13%).
D’aquestes dades ens interessa, particularment, observar si el Nucli Antic té un perfil propi quant a l’estructura d’ac-
tivitats, si hi ha cap especialització sectorial més accentuada, o bé si es reprodueix el patró econòmic general de la
ciutat.
En aquest sentit, s’observa que el Barri Antic té una clara orientació relativa a activitats corresponents als epígrafs
de “Comerç i reparacions” i “Hoteleria i restauració”. En canvi, si ens referim a les Escodines, aquests dos grups d’ac-
tivitats també són predominants però la seva dotació és inferior a la mitjana de la ciutat.
En el conjunt d’activitats de tipus comercial (que inclouen comerç majorista, detallista i establiments de repara-
cions), els serveis personals i la restauració, aquests dos barris acumulen el 19% de les unitats de negoci. No obstant,
en termes de superfície comercial, es tradueix en poc més del 13% del total, la qual cosa és símptoma inequívoc d’u-
na inferior dimensió mitjana de les botigues en aquests dos barris.
Els barris amb més superfície comercial són Passeig i rodalia, carretera de Vic-Remei; ambdós concentren un terç
del total del comerç de la ciutat. El Barri Antic se situaria en tercera posició, a un nivell immediatament inferior però
encara amb una dotació comercial important (25.000 m2, l’11% de la ciutat). En canvi, Escodines és, de llarg, el de
menys activitat comercial d’entre els barris analitzats.
No obstant, per fer els índexs anteriors comparables, hem de ponderar les respectives dotacions comercials en re-
lació al pes demogràfic de cada barri. Així, obtenim que en nombre d’establiments el Barri Antic és el que té més con-
centració comercial (en termes de superfície és el tercer). Escodines és, novament, el barri més desafavorit en el còm-
put.
Ens interessa també veure la composició de l’oferta comercial per sectors, comparativament en els diferents barris.
En la mesura que hi hagi més presència de comerç de producte de compra quotidiana, denotarà un equipament orien-
tat al consum de proximitat, que dóna servei al mateix barri. Per altra banda, si hi ha alta presència d’establiments
d’equipament personal i de la llar, voldrà dir que el barri funciona com a pol d’atracció en un àmbit més gran.
Finalment, caldria apuntar tres indicadors relatius a la superfície mitjana dels establiments, la seva antiguitat i el
paper que pugui haver tingut la immigració en la recuperació de l’activitat comercial en aquest àmbit. Es denota al
Nucli Antic una tipologia d’establiments de petita dimensió, de més antiguitat i on la presència de comerç amb titu-
laritat d’immigrants és superior que en altres barris, però de manera menys accentuada del que podria semblar.
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